udvari vigjáték 3 felvonásban - irták Bayard és Sauvage - forditotta Csepregi L. by unknown
Sz. P r ie lle  C ornélia assz. a budapesti 
nemzeti színház elsőrendű művésznője 
mint vendég.
DEBREGZBNI
Bérlet Kedden, 1877. április 3-kán
I z .  P r i e l l e  C o r n é l i a  a ssz . e ls5  v en d ég já  ékáu l ez  iijahb  színházban  e l Ö S Z Ö l * .
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U dvari v íg já ték  3  fe lv o n ásb an . I r t á t :  B ayard  és S a u v a g e ;  fo rd íto tta : C se p re g i L.
Amália, uralkodó herczeguő —  
Lim berg E dgárd , belső titk á ra  —
Henrik, g ró f —  —  — .
M atild, zárdanő —  —
K arolina , udvarhölgy —  —
D ’ A nglure, báró, a  herczegnő udvarija 
Szolgálattevő—  — ’ —
S z e m é l y z e t :
—  Temesváry.
Udvarhölgyek
—  T em esv árjáé  F a rk a s  Irma.
— —  F oltén jiné .
—  —  Foltényi.
—  —  M abróczi.
— — Lengyelt! E.
—  — H orváthné.












* * * A m áliá t: S z . P r i e l l e  C o r n é l i a  assz. m űvésznő  sze  cé ly esiten d i k it szeren csés  voltam  nehány  
e lőadásra  m eg n y e rh e tn i; m ely  előadásokra m időn bá to r v ag y o k  a n . é. közönség  f ig y e lm ét fe lh ívn i, eg y sze rs­
m ind tisz te le tte l tudatom , hogy  azok ra  je g y e k  m indenkor e lö re -jeg y ezh e tő k  a pénztárnál. ___________
Helyárak:
D eb reczen  1 8 7 7  N yom atott a  v á ro s  könyvnyom dájában .
Családi páholy 6 fr t  Alsó és kőzéppáholy 4frt. Másod 'eme- 8 /  . . . . , 1  
le ti páholy 3 frt. Támlásszéki frt. H  r / j l p l j 1
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszák 5 0  kr. Elsőrendtl 
földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák­
jegy 30 kr. Karzat szombat és  ünnepnapokon 3 0  kr. 
másnapokon 2 0  kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek  e lőre  válthatók  d. e. 9— 12-ig , d .u . 3 - tó l 5 ó rá ig  a  színházi pénztárnál
*
T e m e s v á r y  L a j o s  igazgató .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár helyrajzi szám : M s Szin
